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Abstrak
Ke¥iatanmembuatlrerajinanberawaldaridorongankebutuhan
manusiauntukmembuatalat atau barangyang diperlukandalam
lrehidupansehari-hari.Kerajinanmerupakansalahsatuprodukkarya
senirupayangdiciptakanberorientasipariaaspekfungsional.Sebagai
karyafUfl$sionalharusmemilikisifat amandannyamandigunakan
(ergonom/).Kerajinansebagaikaryafungsionaltidakcukuphanya
memenuhlaspekfungsiajamelainkanmemerlukansentuhankeindahan
untukmeningkatkankualitasnya.Tulisaninimencobamenguraikanaspek
estetikadblamkaryalrerajinan.Banyakorangberanggapanbahwakarya
lrerajinanadalahkaryatukangyangmemilikini/aiestetikdanekonomi
yangrendah.Penulismencobamenanggapihaltersebutdenganmengkaji
lebihjaultentangaspekestetikdalamkaryalrerajinan.
Nirai estetikdalamkaryakerajinandilihatdari aspekbentuk,
warna,rqgamhias,danfungsinya.Darisegibentukdisuguhkanberaneka
ragambentuksesuaifungsinya,baik bentukduaatautiga demensi.
Lahirnyaibentukmengikutifungsidanbedasarpadaproporsi,komposisi.
balancedankaidahpenciptaankaryasenirupayanglainnya.Darisegi
warnasangatbanyakpilihanbaikwarnasebagaipenunjanglreindahan
sampaiwarnasebagaiperlambangan.Bahkantelahmunculwarnapada
produklrerajinanyangberlresanantikseolah-olahmenggambarkankarya
masalampau.Dari segifungsilahir lrerajinandari gantungankunci
sampaimejakursi yang sangatbervariasi.Berangkatdari fungsi
kerajinanharusmempertimbangkanaspeklreamanandanlrenyamanan
digunakbn.Hadirnya ni/ai estetikpada karya kerajinan dapat
meninglcatkancitrakaryatersebut.Lebih-lebih al inijika diukurdari
ni/aifungsidanekonomi.Darifungsikerajinandapatdiukurdengan
banyaknyaorangmemilikiataumenggunakanproduktersebut.Darisegi
ekonoml'dapatdilihatdarinaiknyani/ainominalkaryalrerajinandan
peningklztanekonomibagiperajindanpengusahalrerajinan.DariAspek
ragamhiaspadalrerajinandapatdikenaliidentitaspribadipenciptatau
daerah(Yangmemproduklrerajinantersebut.Dalamaspekekonomi
kerajinanadalah lahan subur sebagaimatapencaharianyang
menjanjikaninvestasibesar dalamperlrembanganpariwisatadan
globalisasiperdagangandewasaini.
Padaprinsipnyakaryakerajinandiciptakandenganmenggunakan
kaidahpenciptaanyangrelatifsamadenganprosespenciptaancabang
seniyanglainnya.Olehsebabitukaryalrerajinan.ataukrialayakdisebut
sebaga!karyasenirupa.
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A. Pendahuluan
~e,len1angan!elmnlog;danearnberpikir.pol. hidup,tnntutan
kebutuhansehari-hari,sehinggadibutuhkankreativitasuntukmenciptakan
peralatansaranahidup,salahsatuperalatanadalahprodukkerajinan.
Perkembanganprodukkerajinandewasaini sangatberagam,baikbenda-
bendayangdipakaiuntukkebutuhanupacara,kebutuhanpraktissampai
benda-bendauntukcinderamata.Dilihatdarijenis dankualitasproduk
kerajinanbegituberagarnnya,banyakorangmemandangsebelahmatadengan
argumentasimasing-masingmengatakanbahwakerajinanbukankaryaseni,
karyakerajinankurangberkualitas,murahan,danberbagaisinismelainyang
disarnpaikan.Melihatkenyataanitu sehinggatimbulpertanyaanapakah
kerajinanitukaryaseniataubukankaryaseni.Sebagaijawabannyadalah
bahwakreativitaspenciptaanberkembang,selerapenciptildankonsumen
menuntutkeragarnanbentuk,corak,gaya,dankebutuhan,makalahirlah
produkkerajinanyangberagam,bernilaiseni,bernilaifungsidanbernilai
ekonomi.
Padaawalnyadorongankerajinandiciptakandaridoronganmanusia
untukmembuatbarangataualatuntukkebutuhansehari-harisepertialat
makan,anyaman,danperalatandapur.Dalamperkembamganmasyarakat
selanjutnyaprodukkerajinanmulaidibutuhkanbanyakorangmakaterjadi
pertukaranbenda taubarangdenganoranglain.Di sininampakmulaiada
pertukarandengankomunitasyanglebihluas.Darisinilahmulaiberkembang
jenisprodukerajinanyangmemilikikebutuhanyanglebihluas.
Hakekatpenciptaankerajinandiawalidenganprosespemikiran,
perenungan,penghayatan,danpengolahanpikirdanrasa.Untukmewujudkan
karyakerajinansepertilayaknyaseorangsenimanmembuatlukisan,seorang
insinyurmembuatr ncanganbangunan.Semuaitudidasariolehmotivasidan
kebutuhanuntukmengungkapkangagasanidealnya. Mungkinyang
membedakandiantaranyadalahtujuanpenciptaan,jumlah produksi,
pemikirankebutuhanorangbanyak,ekonomi,danfungsional.Penciptaan
kerajinanmenggunakankaidah-kaidahpenciptaansenisepertikomposisi,
proposi,unity,dansebagainya,sarnasepertipenciptaankaryasenilainnya.
Melihatprosespenciptaandankriteriatersebutmakalayakjika kerajinan
sebagaikaryasenirupasepertiyanglain~ya.
SesuaipendapatWill Durant(dalarnSuryasumantri,1995:25)bagai
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mengatakanbahwatiapilmudiawalidenganfilsafatdandia/chiridenganseni.
Berbicarasenidankerajinandalamkontekstulisaniniadalahmembicarakan
suatuprodukkerajinanyangdilihatdariaspekbentukdanestetikanyaatau
dengankatalaiDbahwakerajinanitumemilikinilaiselainfungsijuganilai
estetikataukeindahan.Kerajinanadalahbagiandarisenirupadansenirupa
adalahcabangseni.Istilahsenirupa,senikerajinanatausenikriamemililki
maknagandataurancujikatidakmelihatmaknakatatersebutdalamkonteks
yangberbedataukhusus.Jikamemahamimaknasenidankerajinandalam
konteksanak-anakeduanyadapatmenyuguhkanmaknalain.Aktivitas
bersenirupadanberkerajinansulituntukdibedakan.Sebagaisenirupawan
dituntutkreativitasdan sebagaiseorangperajindituntutkeorisinilan,
pengetahuan,keahlian,kemampuanpengindraan,danpengalamanyang
dimilikiuntukmenciptakankeragamanbentukdanmenanamkannilaikhusus
padaobyekyangdibuatnya,baiknilai,ekonomi,praktismaupunilaiestetik.-
Berbicarakerajinanjuga berbicaratentangseni rupa, karena
kerajinanadalahbagiandarisenirupa,dansenirupabagaiandariseni.Difinisi
seniyangpalingsederhanaadalahsegalamacamkeindahanyangdiciptakan
olehmanusia.Makamenurutpengertiani i seniadalahprodukkeindahan.
Jadiseniadalabsuatu sahauntukmenciptakanyangindah-indahyangdapat
menimbulkankesenangan,walaupunada seni yang melahirkankesan
menakutkan,seram,misterius,dansebagainya.Kalauberbicaratentangseni,
lebih-Iebihhal ini dikaitkandengansenitradisionalkita misalnyaseni
kerawitan,seniukir,wayangkulit,batik,seniarsitekturmakasangatlah
nampakjelasdanmudahdipahamibahwahakekatseniadalahmenciptakan
keindahanclankesenangan.SelanjutnyaReimond(dalamGie, 1996:14)
menyebutkanseniadalahsuatukegiatanyangdirancanguntukmengubah
bahanalamimenjadibenda-bendayangbergunatauindah,ataukedua-
duanya dalahseni.DifinisiReimondlebihdekatdenganbatasansenirupa
dankerajinan.
KerajiDanataukriaadalahmerupakancabangsenirupayangsangat
memerlukankekriaan(crafunanship)yangtinggisepertimisalnyaseniukir
kayu,anyaman,batik,wayangkulit dan sebagainya.Cabangseni ini
merupakanpenghasilseniterapanyangkecil-kecil(tidaksepertirumah)
misalnya kursi berukir, wayang kulit, jamban bunga , dan
sebangsanya.GSoedarsoSP.l987).Selanjutnyadipertegaslagi' batasan
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kerajinanmenurutMattil (1971: 1)mengatakancraftswerecreatedfor
ritual, social actjvities,theatre,and entertainment.M~ksudnyadalah
kerajinandiciptakanuntuktujuanpraktisdi dalamrumahtangga,di dalam
industri,ataubarang-barangtersebutdigunakandi dalamupacararitual
keagamaan,aktivitasosial,teater,danduniahiburan.Duadifinisitersebut
secarategasmenjelaskanbahwaproduk kerajinandiciptakanuntuk
kebutuhanpraktisbukanuntukkebutuhanberekspresi.$elanjutnyaSuri
Soeroto(1983:20)menjelaskankerajinanadalahusahaproduktifdisektornon
pertanian,baikmerupakanmatapencaharianutamamaupunsampingan,
karenakerajinanadalahkegiatanekonomi maka usaha kerajinan
dikategorikandalamusahaindustri,dilihatdaricaradanb~samyakegiatan
makausahakerajinanmasihbelummemasukitingkatpabrikdanbarutingkat
kerajinanrumahtangga.Dalambatasani idijelaskanbahwausahakerajinan
sebagaikegiatanekonomi.Pemikiranyanglebihluaslagi sepertiyang
disampaikanYudoseputro(1983:1)bahwakerajinanada~ahusahauntuk
memenuhikebutuhanhidup yang didukungoleh perasaandalam
menggunakanbahandan hasilnyadapatdilihatdandirabamakakaryaini
dapatdisebutkaryasenirupa.Dalamdifinisi ini dijelaskanbahwakarya
kerajinanadalahkaryasenirupa.
Melihat perkembangankerajinandari waktu ~ewaktusesuai
perkembanganilmu pengetahuan,teknologi,dan seni'lsertatuntutan
kebutuhanmasyarakat,makasangatdibutuhkanprodukkerajinanyang
bervariasidanmemenuhituntutanilaifungsiyangergonomi,ekonomi,dan
estetik.Sesuaidengantuntutani imakakerajinandapatdidifinisikansebagai
karyaprodukmasalyangmemilikinilaifungsiyangergonqmikdanestetik,
baikfungsiaktifsepertimeja,kursi.potbunga,cermin,danfungsipasif
sepertihiasandinding,hiasanmeja,menong,dansebagainya.
Dilihatdarisudutpandangestetikakerajinanadalahsuatuobyek
pengetahuanyangmemilikisegalasesuatuyangberkaitandenganmasalah
bentuk,fungsi,dankeindahan.Obyekkajiandariestetikadalahmasalah
keindahan.Sepertidisampaikanoleh Aristoteles(dalamGie,1997:13)
merumuskankeindahandalamkalimathatwhichbeinggoodis also
pleassantartinyasesuatuyangselainbaikjugamenyenangkan.Jadiobyek
estetikaataukeindahanadalahsesuatuyangindah"danmenyenangkan.
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SealanjutnyaHerbertReadmengatakankeindahansebagaiunityofformal
relationsamongoursense-perceptions.Maksudnyakesatuandarihubungan-
hubunganbentukdiantarapencerapan-pencerapanindrakita.Jadi sesuatu
dikatakanindahbilaadakesatuanbentukdariunsur-unsumyangbersifat
harmonis.Sedangkanmenurut GeorgeSantana(dalamGie,1997:15)
mengatakankeindahanadalahBeautyispleasureregardedasthequalityofa
thing,artinyake,ndahanadalahkesenanganyangdianggapsebagaisifatdari
suatubenda. Dari ketigadefinisiini menjelaskanbahwabidangkajian
estetikadalahsuatuobyekyangindahdanmenyenangkan.
Estetikaadalahcabangfilsafatyangberhubungandenganteori
keindahan.Kalaudefinisikeindahanmemberitahuoranguntukmengenaliapa
keindahanitu,makateorikeindahanmenjelaskanmengapalasannyadan
bagaimanakeindahanituterwujud.Salahsatupersoalanpokokdalamteori
keindahanada~ahmengenaisesuatuyang indah, apakahkeindahan
merupakansesuatuyangadadanmelekatpadabendaitu,ataukeindahan
hanyaterdapatpadaalampemikiran,angan-angan,danimajinasipenikmat.
Pemyataantersebutmenjelaskanbahwadalamperkembangansejarah
estetikatimbul:duakelompokteorikeindahanyangdikenaldenganteori
obyektifdanteorisubyektif.AlirankelompokobyektifdianutolehPlato,
Hegel,danBemartBosanquet,sedangkelompokaliransubyektifdianutoleh
HenryHome,LordAshley,danEdmu,ndBurke.
Teoriobyektifberpendapatbahwakeindahanadalahsesuatunilai
estetikyangmemangsudahmelekatpadaobyekbendayangbersangkutan
terlepasdari siapayang mengamatinya.Pengamatanseseoranghanya
menemukansifat indahyangsudahadapadabendayangdiamatinya.
Selanjutnyadimanakahletakkeindahandalamsebuahobyekestetikaini.
Untuk menjawabpersoalanini adalahbahwakeindahanterletakpada
perimbanganantarabagian-bagianyangtersusundengankomposisiyang
harmonis.Nilaiestetikterciptadenganterpenuhinyak idah-kaidahtertentu
mengenaibentukyangadapadabenda khususnyaobyekkaryaseniatau
kerajinan.Kaidah-kaidahitudalamsenidikenaldengankomposisi,proporsi,
balans,danritme.Kaidahini jika disusundenganbaik,harmonisdalam
sebuahkaryasel1imakaakanmenghasilkankaryayangindah.
Teori subyektifmenyatakanbahwa,ciri-ciri yang menciptakan
keindahansuatubendasesungguhnyatidakada,yangadasesungguhyaadalah
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persepsiperasaanseseorangyangmengamatisuatuobyek.~danyakeindahan. 1.
rasaatauselerakeindahanyangdimilikinya.Kalaupundinyatakansesuatuitu
memilikinilai estetikhal ini lebihdikarenakanoleh seorangpengamat
mendapatkansesuatupengalamanestetiksebagaitanggapatlterhadapbenda
tersebut.Sesuatubenda dikatakanindahmenurutpenlepsidanselera
pengamatbukankeindahanbenda itusendiri.Sesungguhn~asesuatubenda
secaraobyektifmemangindahkalaualiransubyektifmemapdangjikab61da
itutidaksesuaidenganseleradanperasaannyadikatakantidakindah,karena
letakkeindahanterletakpadapersepsidanselerapengama'tnya.Keputusan
sesuatuitu indahatautidak indahtergantungbagaimaqapersepsidari
pengamat.Aliraninimemandangkeindahanbukanpadakualitasobyekyang
memilikikeindahanmelainkanpadasubyektiftasnya. I
Estetikapadaprinsipnyadalahmengkajisuatuqbyekkeindahan
baikkeindahanyangdiciptakanTuhanmaupunkeindahan'yangdiciptakan
manusia.KeindahanyangdiciptakanTuhansepertiberanekabunga,burung,
satwalaut,pemandanganlamdansebagainya.Sedangkan'keindahany g
diciptakanmanusiameliputikaryasenipatung,lukisan,tarian,ukiran,
wayang,dansebagainya.Dalamtulisanini hanyamembiearakanmasalah
estetikayangterdapatpadakaryasenikerajinan.
Wujudkaryakerajinanditentukanolehbeberapahalyaitu bentuk,
wama,omamen,danfungsi.Bentukkerajinanmeliputibentukduademensi
sepertiwayangkulit,panelukiran,.cermin,jamdinding,hi~sandindingdan
sebagainya.Sedangkankaryakerajinantigademensimeliput1meja,kursi,kapI
lampu,patung,wadah,wayangolek,dansebagainya.Wamaldalamkerajinan
yangdimaksudadalahwamasebagaipenunjangestetikkaryakerajinan.
PenggunaanWamayangdimaksudadalahwamaimitatifm~niruwamayang
adadialamsekitamyamisalwamahijaumeniruwamadaub,merahmeniru
wamabuah,birumeniruwamalangitdansebagainya.Wamasimbolikartinya
pemberianwamapadakaryakerajinanmemilikimakna~ertentu.Wama
kreatifmaksudnyapenggunaanwamauntukkerajinansebagaiungkapan
kreatifperajinuntukmewujudkanestetikakaryakerajinan.Wamainidapat
diterapkandalamkaryakerajinansebagaielemenes1etiknya.OmamenatauI
ragamhiasdalamkerajinanikutmenentukankeindahandanidentitasdari
kerajinantersebut.Fungsikerajinanyangdimaksudisiniadalahkerajinan
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diciptakanuntukapa,apakahfungsiaktifsepertimeja,kursi,kaplampu,
wadah,cinderamataataufungsipasifsepertihiasan,patungpajangan,dan
sebagainya.
HerbertRead(1968)dalamsebuahkaryaseniterdapattigaaspek
pentingyaitucQntour,content,dancontext:Contourberhubungandengan
ujudataubentukaryaseni,contentberhubungandenganisi,makna,pesan,
atauinformasi,dancontextberhubungandengankeperluanapaseniitu
diciptakan.Oleh sebabitu penulismencobamengulaskaryakerajinan
berdasarkanpertdapattersebutdandikembangkanu tukmendapatkanhasil
pemikiranbarn.Tulisanini mencobamenguraikanestetikakerajinandari
aspekbentuk,warna,ragamhias,danfungsinya
B.BentukKer~jinan
Perkembanganilmupengetahuandanteknologiyangsemakintinggi
terciptalahteknplogiproduksiyangmemberikankemudahan,efektivitasdan
efisiensi.Berkatpemanfatanteknologitersebutlahirnyasebuahkarya
kerajinanyang:didasariolehpentingnyakanprodukuntukmenunjang
kebutuhansehilri-hari,bukandoronganemosionaluntuk berekspresi.
Penciptaandesainkerajinanyangbaikbentukmengikutifungsi(formfollow
function)bukanfungsimengikutibentuk.Kadangterjadiseorangperancang
desainterlaluasyikbermainartistikmakalupaakankriteriafungsiyang
seharusnyalebi~diutamakan,sedangkankriteriaestetiksebagaifaktorkedua
untukmenambjihnilaikeindahansebuahkaryakerajinanagartampillebih
menarik.Pertirnbanganyangdipakaidalamsyaratprosesdesainyangbaik
adalahfaktorkbgunaan,produksi,pemasaran,bahan,keuntungandannilai
rupaatauesteti~daribendapakaituGunawan(1986:74).
Kualitaskaryakerajinanditentukanolehkualitasbahan,teknik
pengerjaan,desain,dannilaifungsi.Pemilihanbahansangatpentingkarena
bahanmemilik1ikekuatan,bentukyangbervariasi,tekstur,serat,pori-pori,
yangsemuaini dapatdimanfaatkanuntuk menunjangkualitasbentukdan
estetikkaryakerajinan.Teknikpenciptaanyangbaikdapatmenentukan
kesempumaanbentukkarya. Sedangkanaspekfungsidapatmenambah
kenyamanandankeamananpenggunaanprodukkerajinan(ergonomi).Nilai
estetikaryak~rajinandapatmenambahkepuasanrasaindahbagipemilik
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ataupemakai.Kerajinanmempunyaifungsigandaselainfungsipraktis
Bentukkaryaseniyangbaik menurutThomasAquinas(dalam
Gie,1997)berpendapatbahwakeindahan suatukarya meliputitiga
persyaratan(1).Keutuhanataukesempurnaan(i tegrityorperfection),(2)
Perimbanganataukeserasian(proporsiorharmoni),dan(3)Kecemerlangan
ataukejelasan(brightnessorclarity).Selanjutnyadisebutkanbahwasesuatu
yangcacatatautidakutuhatausempurnadalahjelek,sedangkansesuatu
yangberwarnacemerlang,jelas,adalahindah.Olehparaahlimodernketiga
unsur keindahanini kemudiandesebutkesatuan,keseimbangan,dan
kejelasan.
Sedangkanunsuryangdapatmembuatsuatukaryamenjadindah
menurutMonroeBeardsley(1997:43)adalah(1)Kesatuan(unity)unsurini
berartikaryaseniyangestetistersusunsecarabaikdalamkesatuanyang
harmonisatausempurnabentuknya,(2)Kerumitan(complexity)unsurini
menunjukanbahwakaryayangestetikterdiriatasunsur-unsutyangkompleks
yangsalingmendukungmembentuksuatukesatuanyangdapatmenimbulkan
nilaikeindahan,(3)Kesungguhan(intensity)maksudnyabentukaryaseni
yangmemilikibobotkualitasyanglebihmenonjoldaripadasekedarbermain
unsurunsursenibelaka.Karyasepertiinimisalnyawayangkulit,keris,batik
tradisional,dansebagainya.
Jadikeindahanbentukaryakerajinanditentukanolehunsur-
unsurtersebutdiatasataudengankatalainkeindahanmerupakanesensidari
karyaseni.OrangYunanikunosejakabad5sebelum asehisampaiabad17di
Eropamenggunakanteori perimbangandalamkeindahansepertiyang
dikemukakanoleh WladyslawTatarkiewicz(dalamGie, 1997:51)yang
dikenaldenganteoribesartentangkeindahanatauteoribesarestetikaEropa
dijelaskanbeautyconsistsintheproportionoftheparts,morepreciselyinthe
proportionandarrangementoftheparts,or stillmorepredsely,in thesize
equality,andnumberof thepart andtheirInterrelationsh,ip.Maksudnya
keindahanterdiri atas perimbangandari bagian-bagian,lebih tepat
perimbangandansusunandaribagian-bagian,ataulebihtepatlagiterdiriatas
ukuran, persamaan,dan jumlahdaTibagian-bagiansertahubungan-
hub~ngannyas tusarnalain.Misalnyaseniarsitek.Yunaniterdiriataspilar-
pilaryangtersusunmenyanggaatapdenganperbandinganyangsarnaatau
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tepatdalamberbagaidemensinya,sepertikeindahandankeunikanbangunan
CandiParthenon.
Keindahandianggapsebagaikualitasdari benda-bendayang
bersusun(mempunyaibagian-bagian).Hubungandaribagian-bagianituyang
menciptakankeindahandapatdinyatakansebagaiperimbanganatau
perbandinganqgka-angka.BangsaYunanimenemukanhubungan-hubungan
matematikyangcermatsebagaimanaterdapatdalamilmuukurdanberbagai
pengukuranproporsiternyatadapatdiwujudkandalambenda-bendabersusun
yangindah.
SelanjutnyaMazhabPythagorasyangmencetuskanteoriproporsi
menemukanbahwamacamnyanadayangdikeluarkanseutasenartergantung
padapanjangnyasenaritudanbahwasekumpulansenarakanmenghasilkan
suarayangsela~asdanenakdidengar.Apabilapanjangnyasenaritumasing-
masingmempunyaiperimbangansesuaidenganteoriproporsimakaakan
menghasilkanharmonisasi.Menuruteoriproporsikeindahanterdapatdalam
suatubenday~ngbagian-bagiannyamemilikihubungansatusamalain.
sebagaibilangan-bilangankecil, misalnyaperimbanganyang menurut
BangsaYunanidisebutindahadalahbentukpersegipanjangdanelipsyang
masing-masing:memilikiproporsi3 : 5 . Perimbangani i dikenaldengan
namaperbandingankeemasan(goldenratio)
Teorikeindahanyangberdasarkanperimbangandidukungolehpara
filosufdandipraktikanparasenimansejakzamanYunanikunomelaluizaman
Romawi,abadpertengahansampaijamanmodern.Teoriagunginiberkuasa
dalamsejarahestetikaselama22abad.Demikianjugaimplikasinyadalam
duniapenciptaankerajinanteoriperimbangansangatlahbermakna,palagi
kerajinandiciptakanuntukbarang-barangfunsional.SelanjutnyaSahman
(1992:29)men~atakansecarafenomenologikbentuk(form)danisi(content)
akanhakikikedudukannyasetelahterpadukedalamkaryasenisebagisimbul
ataulambang.
Penciptaankerajinanterus berkembangsesuaiperkembangan
kebutuhanmanusia.Desain-desainbaruselalubermunculandenganberbagai
corakdangayanya.Adadesainkerajinanyangmenonjolkankarakterbahan,
adayangmemanfatakanwarnadansebagainya.Sejalandenganhaltersebut
RohendiTjet~ep(2000:203)mengatakanbahwapenciptaanseni kria.
diharapkandapatmengembangkanse ikriayangberbasisnilai-nilai
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tradisionalsebagaisumberacuansimbolisestetisnya,dengaQpandanganbaru
dapatmemperkayakasanahduniadesainkerajinanyangyan~berkualitas.
C.WarnaDalamKerajinan
Penggunaanwarnadalamfinishingkerajinansangatlahmenentukan
kualitasdanmaknadarikaryatersebut.Bentukyangbagusakanlebihbagus
danbermaknajika diberifinishingwarnayangsesuaidanharmonis.Dapat
terjadisebaliknyabentukbaikjika finishingwarnanyakurangtepatakan
kurangbermakna.Selain hal tersebutwarnadalamkerajinandapat
memberikanmaknasimbolisdan dayatarik bendatersebuterhadassp
konsumen.Dalam peciptaandesainkepandaianseorangperancang
memanipulasibentukdanpenambahanwarnadisanasini desainmenjadi
tampilanbaruyangcukupmenarik.Satubentukdengantampilanwarnayang
berbeda-bedasudahdapatmemberikanalternatifpilihfmyang tidak
menjemukan.Di sinilahletakpentingnyawarnadalamduniakerajinan.
Secaraekonomiprinsippenggunaanfinishingwarnasepertiini sangatlah
tepat danmenguntungkan.Penerapanfinishingwarnas~pertiini dapat
memberikannilaiestetikpadaprodukkerajinan.
Penggunaanwarnasimbolikdalamkerajinandapatlkitamatipada
produksenikerajinantradisionalsepertipadabatikmotifsemen,parang,
kawung,danpadawayangkulitdansebagainya.Dalamkeraj~nan,fungsidan
bentukmerupakankualitasprimerdanwarnamerupakankualitasekunder.
Agarkaryasenimenjadinampakindah pemberianwarnaharusdidusun
secaraserasisesuaikarakterbendayangakandifinishing.Dalamkerajinan
khususnyatradisionaldikenalpenggunaanwarnasecarasimbolikmisalnya
merahmelambangkanpanas,kegembiraan,dan sangatbaik untuk
menimbulkansuasanahangat,bahkanadayangmenggambarkansebagai
semangatkeberanian.Warnabiruadalahwarnalangitdanlautluassehingga
sehinggamenimbulkansuasanadem.Warnakuningadalahwarnamatahari,
percobaanpsikologismembuktikanbahwawarnaini adatahwarnayang
palingmnyenangkandanmerangsangmatamaupunsaraf.Warnabiruadalah
warnaademmenurutElizabethHalzeymenyatakanbahwawnrnabirusecara
psikologisseolah-olahmembuatkesanbergerakmenjauhidariorangyang
melihatnya,sedangkanwarna lainnyasepertimerah,kuningtampak
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mendekatiseseorang.Denganmengetahuisifat-sifatwarnaini dapat
dimanfaatkandalamkehidupansehari-haridalammemilihpakaian, cat
rumah,danlebihkhususlagiuntukpemikiranfinishingprodukerajinan.
Kerajinanyangbaikjugaditentukanolehfinishingdenganpemilihan
warnayangsestIaikarakterbentuknya.Kebanyakanfinishingkerajinan
menggunakanwama-wamatrendjamannyamisalnyawamaetnikkedaerahan
muneuleukupl1i1enarikuntuksemuajeniskerajinan.Warnakontemporer
sepertiwama-wamamencolok,wamaeampuranberkesangranit, bahkan
sampaiwamamilleniumsilveruntukhapirsemuajenis produkseperti
elektronika,busana,mainananak,sampaikerajinan.
D.OrnamenAtauHiasanPadaKerajinan
Salahsatuindikatoruntukmengenaliprodukkerajinanadalahlewat
bentukataujenispmamenapayangditerapkanpadakerajinantersebut.Orang
dapatmengenal<!Salproduk erajinanitulewatomamenatauragamhiasnya.
MisalnyabentukplenongatausepasangpengantinyangdiYogyakartadikenal
denganistilahloroblonyo,hampirsemuaorangtahuitukerajinanproduk
Yogyakarta.Ker/ljinanmebelukirgayaeropadaribahankayujati orang
mendugaukiranJepara.Tenunikatgambarmotifmanusiadankudaorang
menyebuttenun~umba.Keramikataugerabahyangdiberihiasananyaman
orangmenyebutgerabahdariLombok,keramiklgerabahbentukudabeban
denganmotiftekniktempelorangmengenalkeramikKasongan,danmasih
banyakeontohlafnnya.
Corakdanamameninimemberikanidentitasuatuprodukdaerahdi
manakerajinantersebutdibuat,meskipunkerajinanpadadewasaini telah
mengalamiperk~mbanganglobalisasiyangsudahhampirtidakmengenal
bataskedaerahantersebut.Desainkerajinandi Indonesiasudahmulai
mengglobal,banyakkemasukanunsurdesaindariluardaerahbahkanluar
negeri,sehingga~udahmulaisulitmembedakanmanadesaindaerahtertentu,
manadesainIndonesiamanadesainyangbukanIndonesia.Bahkanyanglebih
memprihatinkan,lagidalahkerajinanIndonesiayangdikembangkandi luar
negeridandibuatkanhakpatenmenjadidentitaskerajinanegaratersebut.
Walaupunkenyataannyasepertiitupemberianomamenmasihtetapmanjadi
identitassuatuprodukdanmenambahnilaiestetikprodukkerajinan.Dari
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produkapasajadandarimanasajaasalkanproduktersebutlmasihmembawaI
identitasdonnilalesteJl,mlleraJL ters.L1. tap bermakna,
berbobot,dandiminatikonsumen.
Secaraksiologikeilmuanuntukapaprodukkerajihanitudirancang
dandibuat,sebagaijawabantaspertanyaantersebutadalahuntukmemenuhi
kebutuhandankesejahteraanhidupmanusia.Adaduahal~ng akanpenulis
sampaikandalamtulisanini hubungannyadenganilaifuqgsikerajinandan
nilaiekonomiskerajinan.Duahalinilahyangpalingutama1danberpengaruh
terhadapnilaiestetikerajinanyangperludikajilebihjauh.Dengankatalain
nilaiestetikkerajinandapatmenaikancitranilaifungsidannilaiekonomi
produkerajinan.
E.NilaiFungsiKerajinan
Berbicarafungsidari suatuprodukkerajinanbenda pakaitentu
berbicaratentangmasalahkeamanandankenyamanan(ergonomi).Setiap
penciptaankaryakerajinanharnsmemperhatikanspekfqngsiyangpaling
utamabaik itu fungsipraktismaupunfungsihiasataurlekorasi.Fungsi
tersebutbaikbersifatpersonal,religius,fisik,politik,pendjidikan,ekonomi,
dansebagainya.DalamhaliniSahman(1992:38)mengatalcanbahwafungsi
penciptaankaryasenimeliputi: (1) Fungsiekspresiataumemecahkan
problemtertentu.Setiapgagasanatauproblemamempersy1tratkandipilihnya
karyaseniyangrelevandengangagasanatauproblemate~sebut.(2)Fungsi
untukmemenuhikebutuhandasar,yangdimaksudkebut«handasaradalah
menyatakanidentitas,seremoni,masing-masingmembtJtuhkanhadirnya
karyasenidengankarakteristiktertentu.(3)FungsikontekStualmaksudnya
memberifungsitertentupadakaryaseniyangbersangkuta~.Misalnyakarya
seniuntukupacarakeagamaanakanmemperolehfungsiyanglainapabila
karyatersebutditempatkandimuseum.
Lepasdaribeberapafungsitersebutdiataspenulis,lebihmenekakan
fungsikerajinanpadafungsiekonomisdanfungsipraktis"karenakerajinan
padaprinsipnyadiciptakanuntukmemenuhikebutuhanakanfungsipraktis
sehari-haridankebutuhanakanekonomibagipenciptanya.Kerajinanadalah
produkkomoditasekonomiyang sangatpotensial.8ksportkerajinan
IndonesiakemancanegaradariwaktukewaktumenunjukkllDkenaikanyang
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menggembirakan.Hal inimenunjukankerajinanmemilikifungsiekonomi
yangpotensial.~erajinanmemilikifungsipraktisdapatdilihatsemakain
banyaknyamasy~rakatmembutuhkankerajinanuntukmenunjangkehidupan
sehari-harinyasepertimeja,kursi, larnpu,cermin,maupununtukhiasan
interior.
Katergodnilaiestetikpadabendafungsionalterletakpadaciripraktis,
obyektif,danrasional,sertaberorientasipadafaktorgunaataumanfaat.
Estetikaergonomimemilikiciri padanyamandigunakan,kesehatan,dan
keamananyangakhirnyabeorientasipadakearnanan,kebahagiaan,dan
kesejahteraan(Sachari,1989:80).Lebihlanjutdijelaskanbahwamenciptakan
produkbendapakaiharusmempertimbangkanfu gsional,ergonomi,teknis,
ekonomi,sosial,budaya,danlingkungan.Sebuahprodukerajinanyangbaik
tidakhanyaenakdancantikdilihatsajasecarafisiktapijugaenakdannyarnan
untukdigunakan.'Iniiahciriutamabendapakaikhususnyaprodukerajinan.
F.NilaiEkonom~Kerajinan
PadapendahuluandijelaskanolehSuriSuroto(1983)bahwakegiatan
membuatbarangIkerajinansebagaiaktivitasambilanataumatapencaharian
utamasebagaikegiatanekonomi.Ditinjaudarisegiekonomiduniakerajinan
secaratidaklangsungberorientasipadaperajinataupedagangkerajinan,
bukanpadakonsumenkerajinan.Meskipundemikiankonsumenmerasakan
atauikutmenikm~tiproduktersebut.Kategorinilaiestetikaekonomimenurut
Sachari(1989:90~memilikiciriefektifitasdanefisiensidenganorientasipada
biaya,harga,dandayasaingproduk.Dalamduniaekonomidikenalprinsip
biaya produksiserendah-rendahnyad n penjualansetinggi-tingginya.
Kerajinan sebagaikomoditasekonomi telah terbukti memberikan
kesejahteraanbagiparaperajinmaupunpengusahakerajinan. Yangperlu
diperhatikanadlilahbagaimanamenjagamutuproduk,dan kontinuitasI
produksiuntuk",emenuhikebutuhanpasar,dantetapmenjagakualitasnilai
fungsidanesteti~produktersebut.
Secaraekonomikerajinancukupmenjanjikandanmemilikipeluang
pasaryangmengembirakan.Apalagiditunjangdenganmelimpahnyabahan
baku,tenagakerjayangrelatifmurahdibandingnegaralain,sehinggadapat
menekanbiayaptoduksi.Penambahanragamhiasdanwarnayangberaneka
I
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rafamsesuaidengankarakteristikbentukkerajinandanstlerapasardapat
menambahnilai estetikdansekaligusdapatmeningkatkJnmlalelwnoml
produktersebut.Sentuhanestetikpadaprodukkerajinansangatdiperlukan
untuk mengangkatcitra kerajinan.Lebih lanjut Sachari (1989:82)
mengatakanbahwaseorangdesainer,hal-hal yang berkaitandengan
pertimbanganekonomiadalahmerupakantujuanestetikyangdiperhitungkan
secaraekonomi.Kadang-kadangestetikyangterciptamerupakantuntutan
pasaryangmenjaditrendpadasaatitu. Estetikdalamdesaindigunakan
sebagaidayapikatagarkonsumentertarikuntukmembeli.Kadang-kadang
estetikdigunakansebagaialatpenjual,dayasaing,spekulasiekonomi,dan
sebagainya.Jikaprodukerajinanmemilikinilaiestetika,nHaiekonomi,nilai
fungsiyangergonomi,secaratidaklangsungmendidikmasyarakatkonsumen
untukbelajarapresiasienibudayasendiri
G.Kesimpulam
Oariuraiandi atasdapatlahditariksuatukesimpulanbahwakarya
kerajinanadalahsebagaisuatuprodukyangdiciptakanuntukmemenuhi
kebutuhanpraktis.Penciptaantersebutmemilikibeberapatujuanyang
pentingantaralain,kegiatanmembuatkerajinansebagaimatapencaharian
yangdapatmemenuhikebutuhanekonomi.Kerajinansebagaiwahana
penciptaanbarang-barangfungsionalyangmemilikinilaiestetik.Nilaiestetik
padakaryakerajinandapatdiwujudkandalamaspekbentuk,warna,dan
ragamhiasnya,sedangkannilaipraktisnyadapatdiwujudkandalambentuk
yangergonomikdansesuaidengananatomitubuhmanusia.
Sebagaibendafungsionalpraktisharnsdapatmenjawabakan
keamanan,kepuasan,dankenyamanandigunakan.Pertimbanganergonomi
karyafungsionaladalahkriteriautamanya,bukanestetiknya,estetikadalah
sebagaielemanpelengkapyangmemberikannilaikeindaha..dankesenangan.
Nilaiestetikdalamkaryakerajinandapatmenambahdayatarikataupemikat
parakonsumendanmemberikankepuasanrasaindahtersendiri.
Terciptanyasebuahkaryakerajinandidasarkanataspemikiranakan
perpaduanbahan,ide,teknikperwujudan,sehinggalahirlahkerajinanbentuk
duadantigademensi.Bentukkerajinanitudilahirkandenganperpaduan
komposisi,proporsi,.harmoni,keseimbangan,nuansa,simbolik,dan.
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komponenestetik!lainnya.Haliniadalahmerupakansuatusistemkomunikasi
dari logika intUitifuntukmembentukarya kerajinansebagaikarya
fungsional,esteti$,danekonomis.
Pemilih~nbahanbakuyangbaik,teknikpengerjaanyangteliti,
finishingkaryayangbenaradalahkriteriayangpentingdalammembuat
produkkerajinatI.Nilai estetik padasebuahkarya kerajinandapat
meningkatkanni~airasakeindahan,dapatmeningkatkannilaifungsidannilai
ekonomi.Olehli-arenaitusentuhanestetikpadaprodukkerajinansangat
pentingartinya.~aryakerajinantanpasentuhanestetikhanyaakanmenjawab
tantangangunaRraktissajaakanhambardankurangbemilaikarenatidak
memberikankep~asanrohanipemakainya.Karyakerajinanyangmemiliki
nilai estetikdapatmeningkatkandayatarik konsumensehinggasecara
langsungdapatm~ningkatkannilaiekonomiproduktersebut. .
Demikiaplahpentingnyaestetikadalamsebuahpenciptaankarya-
karyavisualkhususnyakaryakerajinan.Untukmewujudkankriterianilai
estetikaryaker~inandapatditentukanmelaluipenciptaanbentukerajinan
yangmenjawabI kenyamananfungsi.Penentuanwamafinishingyang
menunjangkara~terbentukdan nilai-nilaitertentubagi penciptaatau
masyarakatnya.I Pemberianragamhias padabendakerajinanharus
memeprtimbang~anfaktorketepatan,keserasian,dankesatuan.Semuaunsur
tesebutdiolahdepganbaikakanmelahirkanbentukerajinanyangbaikdan
diterimasemuapihak.
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